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El Convent és de tots
Donatius
Pessetes
Suma anterior 150.700
5.2 RELACIÓ
Bisbat deP Mallorca 100.000
Una senyora 500
X. X. 1.000
X. X. 1.000
Damiana Artigues 1.000
X. X. 500
X. X. (Es Port) 500
Jaume Juan Amengual (Palma) 1.000
Maria Maura 200
Hortensia Vilaret 1.000
X, X. 1.500
Jaume Rosselló Cándido 2.000
Una feligresa 500
Francesc Riera Montserrat 10.000
Sumen 271.400
S'han pagades, la primera factura dels treballs fets fins al pre-
sent i una altra petita per treballs d'impremta. Suposen la sortida
de 513.461 pessetes.
A causa de l'esfondrament d'un dels arcs que sostenien la teu-
lada i en precaució de que es puguin produir altres moviment sem-
blants, s'ha de procedir a fer un anell de ciment armat que lligui
tot l'edifici a la part superior i que servirà de base per asentar-hi
les columnes que aguantaran els encavallats de ferro damunt els
quals aniran les peces de ciment armat i les teules encofradas.
Es d'esperar que tots els qui freqüenten el Convent i tots el
qui l'estimen, entregaran el seus donatius generosos per po-
der dur endavant aquesta obra que no es pot demorar. Déu vos
ho pagara.
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Ia rodeila
Dimeeres horabaixa a l'Ajunta-
ment va tenir lloc un acte ben signi-
ficatiu i alhora molt emotiu, amb el
qual es declararen ciutats germanes
la de San Pedro de Buenos Aires i la
de Felanitx. En Miguel Antoni En-
ginyer, que havia arribat dilluns al
davant d'un estol de persones entre
les que hi havia mallorquins o des-
cendents —també alguns felanit-
xers— i altres persones lligades a la
nostra terra, el Sr. Rolando Gonza-
lez —en representació de l'Intendent
de S. Pedro— i el nostre Bathe, pro-
tagonitzaren aquest acte del que do-
narem bon compte a la propera edi-
ció, ja que el temps no ens permet
de fer-ho a la present tal com perto-
ca. Diguem aiximateix que dijous es
va rebre un telegrama de l'intendent
municipal de S. Pedro que diu així:
«Desde San Pedro conocida como la
más española entre todas las ciuda-
des argentinas y un dia tan significa-
tivo como es el de la raza me honro
en abrazar a los felanigenses herma-
nos en el origen i en la estima decla-
rando a ambos pueblos unidos fra-
ternalmente —Eduardo Luis Donat-
ti Intendente Municipal».
la manta i la cultura
Aquesta setmana passada va es-
ser prediga amb esdeveniments po-
lítico-social. No sabem ben be si la
gent se'n va tèmer, perquè el fet es
que de cada dia resulta més difícil
tocar-li el cor.
Dimecres, entrada en fosca, varen
arribar els integrants de la marxa
del treball i la cultura, que varen
desplegar una certa activitat enca-
minada d'una forma directa a cri-
dar l'atenció del públic envers d'un
problema tan greu i actual com es
el dels obrers aturats que no per-
ceben subsidi de cap casta.
El vespre, al local de l'Acció Ca-
tólica, se va celebrar una taula ro-
dona que tenia per finalitat exposar
de manera més detallada i explícita
Ia problemàtica abans apuntada.
Hem de dir que els assistents de Fe-
lanitx eren molt reduits. I no pdem
estar sense considerar com a nega-
tiva aquesta indiferencia del públic.
Qualcú pot pensar que la manera de
convocar-la no era la més indicada,
i que ni tan sols ho era el plante-
jament; però també es cert, i això
no ho pot negar ningún, que darrera
Ia manifestació hi havia un proble-
ma huma i com a tal no ens havia
d'esser estrany.
A la taula rodona, els parats va-
ren exposar e manera clara i senzi-
lla la seva petició: ells no demana-
ren cap cèntim, tampoc no els inte-
ressa el subsidi d'atur perquè no es
Ia solució. Una persona que no fa
feina, baldament cobri, esta abocada
a un procés de degradació humana.
Els aturats demanaven un treball ur-
gent fos quin fos i assenyalaren al-
gunes possibilitats que, a més de po-
sar remei (provisional) al seu pro-
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Jornada completa la del domingo
pasado en nuestra ciudad, bajo el
signo de U.CD, con motivo de la reu-
nión de los compromisarios balea-
res con el fin de plantearse una es-
trategia común ante el Congreso Na-
cional próximo a realizarse.
Exposiciones, pasacalleg, y suelta
de palomas y cohetes, aliñaron el
programa de las reuniones que man-
tuvieron los hombres de U.C.D. a
diversos niveles y a las que asistie-
ron representantes de todas las is-
las. Afiliados y simpatizantes de to-
da Mallorca se hicieron presentes
asimismo en esta jornada que cut-
blema, ajudarien a realitzar algunes(
tasques comunitàries que de mo4
ment pengen. Resulta xocant que al
Felanitx ca. a mes es repartesquenk
prop de 12 • lions de pessetes MCO4
tre queden antes coses per fer.
Els assist nts varen poder fer tot
ta casta de preguntes. L'ambient val
esser molt sordial i l'experiència, et*
suma, posit va. Conèixer que a Ma-4
llorca teni • prop de 4.000 persones(
sense agafat 1 de cap casta, prendrel
consciencia e la seva situació i en-4
trar en con acte amb elles, no potf
esser consi rat d'altra manera.
poc no va demostrar
me pels actes organit-,
. C. D. diumenge pas-4
ue la distribució d'ho4
at afavoria el descom
'30 havia de començaiff
ona sobre cultura i ai
hora justa més tard)(
a festa míting amb ae-4
icals i oratòries. Lbgi4
cament, el p 'blic no podia esser
les dues bandes. La taula, que val
començar ab els deu minuts del
retard acostúmats, havia d'acabar 4
va acabar elfectivarnent a les 5,304
El tema, que era oceanic, tot just(
va tenir ter* d'esbossar-se i quant
l'interès es vì despertar, la cosa esl
va tallar. Ai i tot, sembla que hi
ha un conse s: que si aquí hem del
fer cuitura lia d'esser una cultural
arrelada a lcš nostres tradicions i at
les característiques pròpies que ens(
defineixen corn a poble. I això, a ure
temps en que han reviscolat les po-
lèmiques entórn de la nostra iden-
titat cultural, no deixa de constituiu l
un punt favorable.
Pirotècnic
minó con el festival-mitín en el Par- ,
más público • 1 que señala la pren
que, al que asistió, evidentemente,
El Ministro de Traba-
ue —según se dijo—•
tes a su cargo le re-,
drid.
tuvo lugar la inaugu-
de social, con la asis-
residentes ucedistasi
enorca y del Secre7.
e Ibiza - Formentera,
tes en el acto repre-
dos los partidos poll-
s sindicales de Fela-
Pr7.. a la ,n4gina 4),
III Diada de Criadores de Ganado Ovino
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Feria del dia 22 de octubre
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La diada de U.C.D.
sa palm esana.
jo no vino ya
asuntos inher
tuvieron en M
Al mediodía
ración de la s
tencia de los
de Mallorea y
tarjo General •
Es taban prese
sentantes de t
ticos y central
' poder cal considerar-la Pobra, perI aim:), precisament per això, as qui
1 creint hem de voler-la masella debens.En fi, jo mai no hauria sospitat !
; tal absencia de sentit de Poble, en-
tre gent culta eixida del poble i que,
vocacionalment, s'ha donat la missió
I de formar els allots itue són el po-
• ble de demà. 	 .
No voldria que ningú se molestes
per això que li acabo de manifestar,
que, no es aquesta la meva intenció,
qualcuna conscienCia endormiscada. !
encara que sí m'agradaria sacsejar
Cordialment agraït per la publica- I
ció d'aquesta carta el saludo amb
tot l'afecte,
PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.
ilyontainiento
de Felanitx
Cobra= de tributes
municipales
Queda abierta la cobranza, en pe-
hod° voluntario, de las exacciones
drmnicipales de este ejercicio sobre
solares sin edificar y publicidad, so-
lares sin vallar y puertas y ventanas
que se abren al exterior, alcantarilla-
do, desagüe de canalones, ocupa-
ción del vuelo, suelo y subsuelo de
Ia via pública, entrada de vehículos,
salientse de fachadas y escaparates;
cobranza que tendrá lugar en la ofi-
cina municipal de recaudación los
días hábiles que transcurren desde
el próximo día 16 hasta el 15 de
Noviembre siguiente ambos inclusi-
ve, en horas de oficina.
, Los contribuyentes que dejaran
transcurrir dicho plazo sin satisfa-
cer sus recibos, incurrirán en apre-
toJ, an--mMnotificación ni reque-
rimiento, con el recargo del 20 'Yo
por único grado, quedando éste re-
ducido al 5 % si los satisfacen den-
tro de la prórroga de los días 16 al
30 de .dicho mes de Noviembre.
. -Felanitx, a catorce de Septiembre
de mil novecientos setenta y ocho.
El Alcalde
Andrés Manresa Andreu
Nota de la Alcaldía
La Ex-ma. Diputación Provincial
de Baleares abre Concurso para ad-
judicar dos Becas para obtención
del Titulo de Piloto Civil en el Real
Aeroclub de Baleares (lotadas con
50.0(X) pesetas cada una.
• También abre concurso para ad -
judicar becas para estudios en Ba-
leares; estudios en la peninsula; es-
tudios en eualquier facultad o es-
escuela universitaria; estudios de
música; estudios de hostelería y de
Educación Fisica y Deportes.
Las bases para estos- Concursos
pueden ser examinadas en la Secre-
taría del Ayuntamiento durante las
boras (le Oficina.
Felanik, a 9 de octubre de 1978.
El Alcaldé,
Andres Manresa Andreu
Interrupción del sumlnistro de
agua
■ • Los próximos dias 19 y 20 por
realizarse diverRes obras en la red
distribuidora, quedará interrumpi-
do el suministro de acua potable a
Ia F ,:j 7 :f2.1 	 c3 -•r-tr tf7 f'lf_lo cl dfa. •
Senyor Director de oFELANITX».:
Passejant per la Vila el dijous dia
14 al mati vaig tenir una sorpresa
tan gran que no puc passar sense
comunicar-li-ho.
Passava per davant l'església de
Sant Alfons i yaig sentir que a dins
cantaven la melodia tan popularit-
zada del Magníficat, i com que no
tenia pressa vaig entrar. Era l'hora
de la comunió i des de l'ambó un
religiós dirigia el cant mentre els
al.lots anaven i retornaven de la
taula eucarística.
La meva sorpresa, però, fou que
es cantava en foraster, i en foras-
ter era tota la cerimônia litúrgica.
No ho podia creure que a aquestes
altures, i a Felanitx! encara s'ense-
nyés als infants a pregar —a obrir
el cor a Déu i a lloar-lo— en una
llengua que no era la seva, contra-
dint tot el sentit del cant que s'in-
terpretava: La llengua rica i forta i
absorbent, es a dir, la imposada des
de lluny, se n'ho emportava tot,
mentres que el llenguatge pobre i ve-
xat, indefens i molts anys perseguit,
es a dir el nostre, continuava sense
res. Certament que no era aquesta-la meravella que feia el Senyor.
Lamentant-ho molt, no vaig poder
deixar de pensar que el qui amb tant
d'entusiasme dirigia el cant, res no
havia compres del seu missatge. I
vaig pensar també que si el fet era
explicable —no justificable— prota-
gonitzat per una família religiosa
d'origen foraster, no tenia cap me-
na d'explicació en un edifici on tots
els qui l'habiten són de ca nostra i
pertanyen a una orde d'origen fela-
nitxer. Tan costa de comprendre que
a Deu només ens hi podem dirigir
en la Ilengua que Ell mateix va vo-
ler que tinguéssim? Perquè, si de
foll=111•111■1111111101111l,	
Antoni Martí i Basté
(Viene de la pág. 7)
— Mañana a las cuatro de la tar-
de empezará la tarea de derrotar
a SES SALINES. El partido en teo-
ría no ofrece dudas, pero el rival de
turno pisa fuerte este afio y tiene
jugadores expertos de acusada vete-
ranía. Si pueden controlar el balón
o botan un golpe franco, lo hacen
eon una potencia increíble, desde
lejos, obligando al más corajudo de-
fensor a agachar la cabeza para no
verla separada del tronco. CALDEN-
• TEY, GELABERT y PANADES son
eitos hombres capaces de -perfotat
el marco de C,erezuela a larga dis-
tancia. . Así pues, ojo. No hay que
darles oportunidades, no dejarles
controlar el esférico para evitar sor-
presas : desagradables. Hay que ga-
narles la acción a base de rapidez,
ya que les cuesta a estos hombres
contorsionarse.
Una vez más esperemos que los
chicos de SAMPOL repetirán estas
újtimas actuaciones dejando cons-
tancia del fabuloso momento que
atraviesan.
MAIKEL.
Santoral
D. 15: Sta. Teresa de Jesús
L. 16: Sta. Euduvigis
M. 17: S. Ignacio
M. 18: S. Lucas
J. 19: S. Pedro de Alcántara
V. 20: Sta. Irene
S. 2L Sia. Ursula
Luna:
Luna Llena el 16
Comunicaciones
AUTOCARES
Felanitx PAID'S por Porreras,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fee-
tivos, a las 8, 14'W y 18'30.
Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dias
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluclunayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.
Palma-Felanitx: A las 10 12'30
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
IL
Domingos y dias festivos. A
las 10 15'30 20'30 y 22 h.
Felanitx•Porto-Colom: A lm
7, 9,
	 13'45, 17'30
5-áb:a dorirtf0-g- i as- t2.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.
Porto • Colom•Felanitx: A lam
7'30, 9'30. 16 y 18
Sábados uno a las 12'30.
Domingos y festivos: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 h.
Felanitx-Cala Mirada: A lu
7, y 17'15.
Domingos a las8, 12'15
Cala Murada-Felanitx: A las
7'30 y 18
Domingos a las 9, 13
Felanitx-Cala d'Or: 6'30 drio.
11'10 dom. 16'45 drio.
Cala d'Or-Felanitx: T30 y 18'30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.
itédieo de torno para
insitans
Dr. A. Obrador O. Puig, 17
Peru-meta de turno
J. Mimar - Mayor, 46
Establecimientos de tur-
no para el próximo lanes
Panadería
A. Mestre .- Mayor, 26
Comestibles
G Miró - S. Pinar. 37
J. Forteza - Jaime I. 26
r
FELANITXSemanario de Warms locaks
Esenela de Idiomas
- Alemán - Frances
Español para extranjeros
en Plaza Pax, 12 - A
Informes e inscripciones: .
Roy sábado y mañana
domingo, dc 10 a 13 h.
Abierto desde el lunes (Ha 16
ítitmtissekelll
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(Conclusió)
Juliol, 26.—Bartomeu Montserrat ha inirtrat al Con-
seil una carta del Sr. Regent que diu que la vila li pagui
els perjuis d'estar a les carcers reials per la vila. El con-
sell mostrara al Regent altra carta del lloctinent general
que diu lo contrari, i veurà si en pot treure trellat. (Co)
Agost, 15.—El Rd. Pare Fra Baptista Caldentey va a
dir missa a Sant Salvador i els jurats li donen 20 lliures
i dues quarteres de forment. (Co)
Agost, 17.—Lo honrat En Miguel Nicolau té compte
en totes les coses de l'obra de l'església. (Co)
Agost, 17.—E1 camí de la Mola per on han d'aportar
els cantons no es acomodat. (Co)
Setembre, 11.—La Vila té algun tant de necessitat i
no es pot fer ara promptament lo cor major de la iglésia.
Fonc determinat que lo consell vulga determinar de fer
un altre compartiment a la capella del quondam En Joan
Obrador, amb molt manco cost. Fonc conclús i determi-
nat que los honrats jurats tracten dit negoci amb los
preveres i amb lo mestre i que facin dit cor amb tota
utilitat de la vila». (Co)
Setembre, 11.—«Per acabar l'església s'ha de traginar
encara molta pedra, i ningú no ho vol fer per causa d'ha-
ver-hi tan mal camí per anar a la pedrera. Fonc determi-
nat pel consell que los honrats jurats parlen amb lo se-
nyer Antoni Colom perquè don Hoc per traginar cantons
per a dita obra per la part on los jurats els sera ben vist;
i no volent-los donar lloc, que a les hores dits jurats ve-
gen a la Justícia ara sia eglesiastica ara sia secular i per
açò donen sindicat als honrats En Bartomeu Obrador,
Antoni Adrover del Carritxó i Antoni Adrover (Caselles)».
(Co)
Setembre, 24.—Fonc enterrat lo cos de Maria, esclava
de M.° Pere Joan Mesquida. Rabe los sagraments. (Pa)
Novembre, 6.—Una part de l'església que feu mestre
Jordi Genovard esta en perill de caure. (Co)
Novembre, 6.—Lo honor En Pere Obrador de Joan ha
exposat al Consell que si volien fundar un benefici esgle-
siastic a Sant Salvador, ell pagaria la mitat de la renda,
reservant-li la primera provisió i després per a les altres
vacants els jurats serien els patrons. (Co)
Deseanbre, 11.—La vila compra forment a ravó de 2
Mures 18 sous la quartera i xeixa a ravó de 3 Mures 8
sous. (Co)
Desembre, 11.—La vila partira per les festes de Na-
dal 5 quarteres de mestall als pobres. (Co)
Desembre, 11.—Pere Obrador demana que les vacants
del benefici que es pensa fundar a Sant Salvador sien al-
ternativament seves i de la vila. En parlaran. (Co)
Desembre, 12.—Fonc enterrat lo cos de Joan Nadal,
fadrí, fill de mestre Antoni Nadal, ferrer, rabé sols l'ex-
trema-unció perquè lo mataren al camí de marina. (Pa)
Matrimonis d'enguany 39. Morts 64.
P. X.
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Campaña de promoción ganadera
al.GRICITIATOB:
Aumente sus ingresos criando pollos
a comisión.
Puede ganar CUARENTA MIL PTAS.
mensuales dedicando dos horas dia-
rias a esta actividad.
Irfórinese en POLLOS MESTRE, calle Rey Sancho n.° 4
FELANITX, teléfono 580150
A Popinió pública
Un escrit dels filòlegs mallorquins sobre el
tuna de la !league
Els sotasignants, professors de la
Divisió de Filologia de la Facultat
de Filosofia i Lletres de la Universi-
tat de Mallorca, davant l'actual cam-
panya antimallorquina i anticatala-
na empresa per l'anomenat «Centro
Cultural Mallorquín», volem mani-
festar:
1.—La llengua pròpia de les Illes
Balears es la mateixa que la que es
parla al Principat de Catalunya i al
País Valencià. La unitat d'aquesta
llengua es un fet indiscutible,*accep-
tat per tots els lingiiistes del món i
que només poden negar o posar en
dubte persones fortament manipu-
lales o amb clars interessos manipu-
ladors.
2.—El nom de la nostra llengua
és per motius històrics el de Llen-
gua Catalana. La utilització d'aques
nom no significa en absolut l'exis-
tència de cap hegemonia del Princi-
pat de Catalunya damunt les Illes
Balears o el País Valencia, sino sim-
plement el reconeixement de la uni-
tat de l'idioma de totes aquestes
terres, al qual la história i la ciencia
han donat el nom de «català>.
3.—Les diferencies de pronuncia-
ció, de morfologia i de vocabulari
que ti ha entre les regions, les co-
marques i fins i tot les localitats del
nostre territori lingüístic són un fet
normal en tot idioma. Més encara,
aquestes diferencies són incompa-
rablement més petites que les que
hi ha dins molts idomes europeus,
com l'alemany o l'italià, que presen-
ten variants geogràfiques molt més
diferenciades que les nostres. Afir-
mar que el mallorquí procedeix del
català es un immens error que no-
més respon a una gran falta d'in-
formació. El mallorquí es una part
integrant de la llengua catalana, com
ho són el menorquí, l'eivissenc, el
valencia, el barceloní, el Ileitada o cl
rossellonès.
4.—La gramàtica normativa de la
nostra llengua és feta partint d'un
respecte innegable a totes les va-
riants que formen el conjunt de la
llengua. Hauria de ser molt clar que
aprendre catalã no significa de cap
manera renunciar a cap pronuncia-
66, paraula o inodisme de Mallorca
i substituir-les per altres, sin6 arri-
bar al domini de tots els recursos
del nostre idioma, de tota la seva
riquesa, entre ella i en primer lloc
Ia part mallorquina.
5).—Volem denunciar públicament
Ia maniobra d'una minoria de perso-
nes d'ideologia ultradreiana que
s'han caracteritzat sempre pel seu
antimallorquinisme i el seu atany
castellanitzador i que ara, conve-
nientment disfressats, intenter sem-
brar confusió i rivalitats entre cls
mallorquins a fi d'aturar la rn -xa
cap a l'autonomia i la normalització
lingiiística i cultural 0%. N47 Itorca.
— Bartomeu BaKil Tugores,
fessor encarregat de curs de llengua
espanyola.
— Gabriel Bibiloni Canyelles, pro4
fessor encarregat de curs de llengua
catalana.
— Dra. ,Francesca Caimari Frau,
professor adjunt interi de llenguat
espanyola.
— Perfecto Cuadrado Fernandez,
professor ajudant de ¡lengua portu-4
guesa.
— Dr. Cristóbal Cuevas Garcia, co4
tedreztic numerari de literatura
pan yola.
— Dr. Francisco Diaz de Castro,
professor agregat interí de literatu-•
ra espanyola.
— Dr. Josep A. Grimait
professor agregat interí de llengut*.
espanyola i catalana.
— Araceli Matas Rosselló, profes-4
sora encarregada de curs de litera-
tura espanyola.
— Isidor Mari Mayans, protessoti
adjunt interi de ¡lengua i literatu-*
ra catalanes.
— Dr. Joan Miralles Montserrat,
professor adjunt inferí de llengua
espanyola.
— Damia Pons Pons, professor etz-
carregat de curs de literatura cata-4
lana i espanyola. .
— Josep Servera Ba,o, pro tesson
encarregat de curs de literatura es-i
pan yola.
— Canne Simó Roca, professorat
ajudant de ¡lengua i literatura catat
lanes.
— Josep Vidal Roca, professor ex+
carregat de curs de llengua esalnyo4
la.
(De la premsa de Ciutat)
Compro
monedas
ant-Nuns
Pago duros de
plata de 1300 a
5000, ptas.
Informes:
JUAN BONET
(taller alozos)
C. José Antonio, 66
Tel. 5S03415
Domingos por la ma-
firma &Wert.° 9 a 1
4 	 rrirjuktrrx
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ÌISIFORMACIÓN LOCAL
Et Felanitx se entren6 en
Santa Margarita
En partido sin complejos y mucho
sfair play», los «reservas» felanitxers
pusieron` en brete al tercer divisio-
nario con goles Zapata y Ferrá. Pe-
ro en la segunda parte el Margar-
tense logró imponerse con (4-2), re-
multado no justo, que bien pudo ser
al revés. El primer gol local y el ter-
cerode penalty riguroso no debie-
ron subir al marcador. El juego fue
lento y aburridillo.
Miguel
Coloquio 57 Mina
Hoy, a las 9'30 dc la noche, en el
convento de las religiosas Teatinas,
habrá el acostumbrado coloquio
tore las lecturas dominicales y
Misa.
Santuiri de Sant Salvador
NOU HORARI DE MISSES
A partir del passat dissabte dia 7
d'octubre, les misses dels dissabtes
i .diumenges es celebrm a les 4 del
capvespre.
Aquest horari es mantendra du-
rant tot l'hivern.
de sociedad
DE VIAJE
Fla salido pant Barcelona con el
fin de asistir a «Sonimag 16» nties-
tro buen amigo 1). Miguel Nicolau
Obrador.
NATALICIOS
El hogar de los esposos D. Juan
Barceló Veny y doña María Antonia
Maura Vidal, se ha visto alegrado
eon el feliz nacimiento de una pre-
ciosa niña, que en !as aguas bautis-
males recibirá el nombre de Ma-
ria Francisca.
Felicitamos a los venturosos pa-
dres.
D." María Francisca Martin Alva-
ro, esposa de I). Guillermo Maim6
Oliver, ha dado felizmente a luz su
primer hijo una preciosa niña.
La neófita recibirá en el bautismo
el no!nbre de Juana María.
Enviamos nuestro parabién a los
nuevos padres.
ENLLAÇ VAQUE3-PIZA
Dimecres horabaixa, a l'església
de Sant Alfons es varen unir en ma-
trim(ni els joves Bartom:m Vaguer
Ferrer i Maria Magdalena Pith Pro-
hens. Presidí la cerimònia i celebri
istia el Rd. Parc Jaume Pro-
hens, tio de la novia.
Foren padrins de noces els res-
pectius parcs D. Lluís Vaguer Sa-
lort i donya Caterina Ferrer Soler,
D. Guillem Piza Rosselló i donya Mi-
quela Prohens Brdoy.
Foren testimonis pel nuvi el seu
gertua Miguel Lluís i els setts eosins
Miguel Vaguer Caldentey, W, Mag-
dalena Adrover Vaguer, Bernat
Ferrer i Veny Fer-er;
yef L 	Ta
meu i Toni i el seus eosins Tomeu
Eugeni Piza, Miguel Proliens i Maria
Pou.
Després de la cerimònia els nom-
brosos convidats es reuniren en un
sopar que fou servit a l'Hotel Bel-
sana de Portocolom.
Envia mals novells esposos la nos-
tra més cordial enhorabona.
La diada de U.C.D.
(Viene de la pagina 1)
nitx. El presidente local Antonio
Fuster Mesquida fue quien abrió el
acto con unas sencillas palabras de
salutación y ofrecimiento, a las que
siguió la intervención del parlamen-
tario Miguel Duran en términos de
congratulación.
Tras el almuerzo, que se celebró
en cl restaurante «Son Colom», se
reunió en el local social el Comité
Insular y a media tarde, en el Cole-
gio «J. Capó», tuvo lugar el anuncia-
do coloquio sobre cultura que, apre-
miado por el mitin-festival progra-
mado a continuación, se redujo al
tema de nuestra lengua como'-.vehí-
culo cultural.
Sebastiá Roig, secretario del Co-
mite de Campos, inició el turno de
parlamentos hablando del papel de
Ia juventud en el partido y en la
gestión pública, reivindicando traba-
jo y participación para ella. Clamó
por la necesidad de salvaguardar el
patrimonio cultural y en la de rom-
per el ancestral antagonismo entre
Ciutat y «la part forana».
Miguel Duran, que improvisó ante
la ausencia del ;;;Iinistro de Trabajo,
en un parlamento lleno de citas de
portas y escritows baleares conside-
ró a U.C.D. como un elmento nece-
sario en el engtanaje del país, al
tiempo que enton6 un sutil canto al
nacionalismo.
Don Jeroni Alberti y en su condi-
ción de hombre de U.C.D., subrayó
Ia importancia dc estas reuniones
del partido, que culminarán en el
Congreso Nacinal, con vistas a las
decisivas singlacluras que se aveci-
nan y que han de consolidar el pro-
ceso clemcratico español. Aludió a la
necesaria peculiaridad de U.C.D. Ba-
lear consecuente a la estructura do
nuestro país. Habló del programa
ciel Conseil y admitió la posibilidad
de colaboración con otros entes au-
tonómicos y por Ultimo se refirió a
Ia Constitución a la que definió co-
mo «Constitució de la llibertat».
El Sr. "Alberti se entrevistó tam-
bien con los componentes de la
«marxa del treball i la cultura» que
habían regresado a nuestra ciudad
con el fin de entrevistarse con el mi-
nistro de Trabajo.
SE VENDEN PISOS en calle Mayor,
28.
I616r6-1P%: Miguel Pou. To!. 580223
2 2 1 Tzi. 57 4:47.
En memória
Mo. So listii Capi teal
Dilluns dia 2 va deixar aquest
món després d'una llarga enferme-
tat el sacerdot Mn. Sebastià Capó
Leal, vicari de la parróquia de san-
ta Catalina Tomas dtkPalma.
Quaranta-tres anys d'existència, lo
millor de la qual dedica a l'aposto-
lat, exercit no tant amb la paraula
com amb el seu testimoni de vida,
foren coronats per una prova gaire-
bé reservada pel Senyor als seus ele-
gits; abans de gaudir del repós defi-
nitiu hagué d'acceptar un llarg cal-
vari de sufriments que progresiva-
ment aniquila les seves facultats fí-
siques, posant a prova la seva forta-
lesa moral i la seva renúncia al que
no fos la Voluntat Divina.
Mn. Capó exerd la seva vocació
sacerdotal —crec que mai Ines ben
emprada aquest aparaula «voca-
ció»— al nostre poble durant quatre
anys, desde l'estiu del 1960 fins al
de 1964, i aquest període dixa dins la
juventud d'aquells anys un record
imborrable i a dins la comunitat
cristiana de Felanlitx un. ttestImoni
d'entrega i fidelitat a Crist exem-
plar,
Descansi en el Senyor Mn. Sebas-
tià Capó. Estam segurs que ell ha
comengat a recollir a mans plenes
els fruits que va sembrar a aquest
món amb la seva entrega incondi-
cional a Crist.
Enviam el nostre condol a la seva
mare i altres parents.
immi!	
Coltos
Católicos
IGLESIA DE SAN ALFONSO
FIESTA DEI, ANGEL CUSTOM()
Hoy se celebrará la fiesta del An-
gel Custodio. A las 6'40 canto de
Vísperas a la Virgen María v segui-
damente Misa dominical concele-
brada con sermón que dirá el Rdo.
P. Jaime Obrador, C.R.
Se inviia a todos los fieles a esta
celebración.
Testigos de Jehová
SALON DEL REINO
Mañana domingo, a ias 430 de la
tarde conferencia pública sobre el
tema: «Ciudades sobresalientes
registro bíblico» (conferencia espe-
cisil con diapositivas ).
A las 5'30, estudio bíblico de la
AlalaVa. Tema: «El reino de Nues-
tro Señor y de su Cristo».
Juveniles
Felavita A, - an Jaime, 0
felanitz 3, 4 - Campanet.
FELANIT A - SAN JAIME
Mas de media hora necesitó et
Felanitx para romper el cerrojo del.
equipo de Binisalem. Se hacía difí-
cil abrir el marcador pero al filo del
descanso M. Mestre de un perfecto
cabezazo conseguía el 1-0.
Ya en la segunda parte„ de abru-
mador dominio felanigense, se con-
siguieron con más facilidad los cua-
tro tantos que completaron la go-
leada, obra de M. Mestre, González
y los dos últimos de J. Mestre.
Este partido representa sin duda,
no sólo por el resultado, la mejor
actuación del juvenil A de esta tem-
porada. Una victoria que le sitúa.
en los primeros puestos de la cla-
sificación Ojalá hoy en Capdepera
se pueda mantener la imbatibilidad.
FELANITX B - CAMPANET
El partido de Segunda división y
éste tuvieron bastante parecido en
cuanto al desarrollo del msmo y evo-
lución del marcador.
En el primer período, como en to-
dos los partidos jugados hasta aho-
ra, el Felanitx no consiguió frenar a
su oponente y el dominio fue alter-
no teniendo los visitantes algunas
oportunidades para marcar. Tuvo
tal vez menos el Felanitx pero apro-
vechó una Adrover consiguiendo el
1-0 un minuto antes del descanso.
En el segundo tiempo comandé
totalmente el Felanitx. Pug apenas
tuvo trabajo. Sin embargo la victo-
ria no se perfiló claramente hasta-
el minuto 18 momento en que el de-
butante Cano consiguió su primer
gol.
Los goles tercero y cuarto que re-
dondearon el tanteo no llegaron has-
ta Is últimos minutos, obra de Cas- •
tejón a meta vacía y Veny, lanzando
fuertemente y con efecto por enci-
ma del portero algo adelantado.
No obstante visto el juego desa-
rrIlado a lo largo del partido por los
dos equipos se nos antoja algo ex- •
cesivo el resultado, pero también es
cierto que se pudieron transformar
en gol otras ocasiones.
Después- de' las buenas maneras
most radas en part idos anteriores
tenía que -llegar muy pronto esta
primera victoria que pone la moral
a tope de cara al partido a jugar
mañana en Vilafranca frente al po-
tente juvenil local.
J. PONS
COMPRO CASA 0 CI-IALET (It Por-
to-Colom.
!amines: Tel. 225-119.
Dia 21, dia de les Verges i el dia de
Tots Sants se despatxaran
BUNT VOLS
tot lo día, a
Carn Biel Eloi
(31 	 Wei. 4%0339
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In plan de líder
•Andratx, 3- Felanitx, 4
Cielismo: I Subida a San Salvador
iimor, Ruhr ea su WINN
Becerra, recordmanANDRATX: Valls, Marín, Gimé-mez, A. Alemany, Fragoso, Aragón
(González), Parets, Páez, Katz, Com-
pany (López) y Cabrera.
FELANITX: Cerezuela (2), Nadal
(3), Mir (3), Batle (3), Mendez (3),
Algaba (3), X. Riera (2), F. Mimar
(3), Ferrá (3), Mut (3) y NicolaU
(2). M. Munar (s. c.) salió hacia el
final por X. Riera.
ARBITRO: El Sr. J. Coll (0). No
quiso ver un agarrón a X. Riera
cuando se dsiponía a rematar de ca-
beza en el minuto 24. Tampoco vio
la patada que dieron a Nicolau (m.
75) cuando se disponía a fusilar a
Valls, jugada «boomerang» que dio •
ocasión a que acto seguido el An-
dratx acortara distancias (2 - 4). 1Concedió el tercer gol local, que de-
bió invalidar, ya que Cerezuela fue
agarrado por un defensor para fa-
cilitar el remate de su compañero.
Debió tarjetear a Méndez y Cerezue-
la al protestarle descaradamente es-
ta jugada, pero como se sentía cul-
pable hizo oídos sordos. Mostró tar-
jetas amarillas a X. Riera, Mut (in-
justamente) y a A. Alemany.
GOLES:
Min. 35. Bota una falta Batle des-
de el lateral derecho, toca F. Munar
y Ferrá sin pensarlo chuta junto al
poste (0 - 1).
Min. 46. Unico fallo de la zaga me-
rengue; se cuela Cabrera por la iz-
quierda, vacila, parece que va a cen-
trar, pero chuta al primer palo sor-
prendiendo a Cerezuela y a la defen-
sa (1 - 1).
Min. 49. Disparo «litftado» de F.
Munar de una fuerza increíble, que
desde 20 m. se aloja como una ex-
halación junto al hierro, dejando
mudo a todo el mundo (1 - 2).
Min. 54. Jugada de toda la van-
guardia visitante. Batle centra tem-
plado desde la banda para que Mut
conecte un perfecto testarazo a las
mallas - 3).
Min. 70. Gran pase al vacío de Bat-
le, hacia la demarcación de X. Rie-
ra, se interna al tanto que Fe) rd se
Lleva a dos defensas, Xisco regatea
a su par y lanza un centro mate-
mático a Mut, que de impresionan-
te zurdazo cruza el balón a las re-
des (1 - 4).
Min. 75. Contrataque local un tan-
to embarullado, rcchaza Nadal, cl
balón va a .los pies de López, que
desde fuera del area chuta fuerte y
raso, para que Cerezuela se lance
bien. El balón rebotado toma un ex-
traño efecto y por alto se cuela en
su meta (2 - 4).
Min. 82. Centro desde la esquina,
rechaza de puños Cerezuela, se le
tas merengues a medida que
transcurría el tiempo, para llegar a
dominar completamente la zona.
Donde se vio siempre el batallar
de Mut, la inteligencia de Batle y la
fogosidad de F. Munar, que si em-
pezó sin brillo, terminó dando su ta-
Ha. Nicolau fue durante el primer
tiempo el más incisivo, Ferra fue
siempre un magnífico delantero,
moviéndose y descontrolando la de-
fensa, X. Riera estuvo algo más apa-
gado dando la impresión de que se
inhibía del juego. La defensa estaba
perfectamente ordenada sin dejar
resquicios. Contó con dos • buenas
oportunidades .el Felanitx durante el
primer tiempo: un disparo (de no
se de quien) rebotó en la defensa y
tuvo que ser despejado con la yema
de los dedos por el portero Valls
cuando ya se colaba, un disparo sin
parar de Ferrá fue a parar a las
manos suyas -que de tener un po-
quito más de colocación hubiera en-
trado-, y también hubo otro de X.
Riera que muy hábil buscó el ángulo
de la portería saliendo fuera por
poco. Terminando la primera parte
con el gol de Ferra que suponía el
(0 - 1).
En la segunda parte, a pesar del
gol en frío que suponía el empate,
el cuadro de Sampol siguió jugando
bien como si no hubiera pasado na-
da, seguro de su moral de victoria.
Luego vinieron veinte minutos de
FESTIVAL MERENGUE, fueron mi-
nutos sensacionales. El Felanitx era
imparable, el Andratx se limitaba a
aguantar en la medida que podía.
Vino la goleada, que aseguraba la
victoria. Pero el Andratx no se dio
por vencido, efectuó dos cambios,
los refrescos dieron nuevas fuerzas
a los anfitriones, que se afanaron en
reducir distancias. La suerte les
acompañó en su segundo gol y el
arbitro en el tercero. Un dos a cua-
tro hubiera sido el resultado justo.
En los minutos finales los hinchas
merengues temieron por el resulta-
do. Yo no. El Felanitx tuvo hack.' el
final cuatro ocasiones de gol, que
de haberse traducido, hubiera deja-
do las cosas más claras. La jugada
de Niclau que fue pateado por de-
trás, un disparo de Feri A -tras una
excelente iugada personal- clue foe
rechazado por el pie del meta, otro
de Nicolau que salvó también con
el cuerpo, un córner botado directa-
'mente por F. Munar que tuvo que
ser atrapado con apuros por Valls y
un centro de X. Riera a M. Munar
que en buena posición chutaría des-
viado.
Un gran éxito deportivo, a la vez
que de organización resultó la «I Su-
bida a Sant Salvador» organizada
por la S. D. C. Manacorense que se
disputó en la tarde del sábado y es-
tuvo reservada a todas las catego-
rías; desde alevines hasta veteranos.
La prueba reunió a un total de se-
senta y siete participantes y fue el
amateur Becerra quien marcó el me-
jor tiempo: 1.33.7, en los cinco kiló-
metros de escalada. Por otra parte,
el alevín Pou -una avería le obligó
a repetir la prueba fuera de concur-
so- en los últimos 1.650 metros de
subida al Puig marcó un crono de:
5'07". Los puestos de honor en esta
división los conquistaron: Ramis
(5'15), Munar (5'23) y Cantarellas
(5'32).
JULIA,
UN GRAN VENCEDOR
El corredor de gorreras, Juliá, en
la división de infantiles en los 2.400
de carrera se impuso a sus rivales
estableciendo una marca de 7'16".
Trobat, con 7'40" y Miralles con 8'
06", completaron el trío triunfador.
PASCUAL, LA REVELACION
En la división de cadetes, con la
subida completa (5.000 metros), Cal-
dentey fue el vencedor con un tiem-
po de 14.57.5. A una décima de se-
gundo se clasificó Pascual, un mo-
desto en la categoría que ayer se
erigió en el gran vencedor moral. A
continuación se clasificaron -reba-
jando los diez y seis minutos- Fe-
rragut (15'09"), Jaume (15'17) y Vi-
dal (15'38).
ATENCION A BONET,
SASTRE Y BENNASAR
Estos tres juveniles, nuevos esta
temporada en esta categoría. logra-
ron rebajar la barrera de los quin-
ce minutos. Rodaron por debajo de
los tres minutos de promedio en el
kilómetro.
BECERRA, RECORDMAN
Becerra, al erigirse en vencedor
absoluto, ha establecido el record
de la prueba. El desafío queda para
una próxima edición, pues hay que
hacer lo imposible para que esta
prueba se convierta en una clásica
del calendario mallorquín.
Avant-mach el nombre de Becerra
sonaba como favorito. así como tarn-
bien los dc Gelabert y Pou en la ca-
tegoría juvenil. Se cumplieron los
pronósticos. La gran sorpresa no es
tuvo en las posiciones; fue el crono
que marcaron los primeros clasifi-
cados, que rebajaron los catorce mi-
nutos, lo que maravillú a propios y
extraños.
CLASIFICACION
BECERRA: 13-33'7"
GELABERT: 13-36'
Bonet: 13-53'2"
Pou: 13-53'
Gomila: 14-03
Jose Sastre: 14-04'5"
Pérez: 14-04'6"
Bennasar. 14-28'
rrespí: 1 ,1-32'
Mo-torell: 14-33'3"
Rod'í u'.':
¡i • .) 	1
Por si quedaba alguna duda, el.
corredor del Jaben, Pons, actual
Campeón de Baleares, ratificó su
cndición de «Rey de la Montafia74en-
tre los veteranos que fueron los que
fueron los que compitieron en ma-
yor número de participantes. Tanto
Gelabert como Mestre, que mejora-
ron su clasificación con respecto a
Ia del Campeonato Provincial, no pu-
dieron desbancarle.
LA BARRERA DE LOS «160
Seis corredores -Martorell, Timo-
ner y Alarcón completan el sexteto-
consiguieron bajar la barrera de los
dieciséis minutos.
Miguel Mas, con cincuenta y seis
arios, como igual ocurriera en el.
Campeonato de Baleares, figura en.
Ia lista con más corredores detrás
que delante, su décimo lugar, con
16-56', superando a los Mulet, Abra-
ham, Canals, Batle, Capllonch dice
mucho eu su honor.
CLASIFICACION
1.-Pons (A)
	 1511
2.-Mestre (A) 	 15'24
3.-Gelabert (A)
4.-Martorell (B)
5.-Timner (C)	 15'47
6.-Alarcón (B) 	 15'560
7.-Rigo (B)	 16'20
8.-Conejo (A)
	 16'47
9.-Pascual (A)
	 16'50
10.-Mas (C)
	 16'56
La medalla de bronce en la cate-
goría C la conquistó Contestí (18 en
la general) con 17'59.
El sollerense Miró, el más vetera-f
no de la prueba (sesenta años)
marcú un crono de: 2056.
T. M.
* * *
EN LLUCMAJOR
Nuevo blunt° de
Timoner
En la mañana del pasado dofnin-
go, bajo los auspicios del C. C. Are-
nal, se disputó el «Gran Premio de
Ias Ferias y Fiestas de Liurmajor»,
con el patrocinio del Exerno. Ayun-
tamiento.
Se disputaron diversas pruebas
las distintas categorías, en la de los
veteranos Timoner volvió a dar su
talla, imponiéndose en Categoría C,
por encima ch Mas y Con i..stí.
/..Vr;EL
agarra, y 	 A. 	 Aleniany 	 de	 cabeza 	 El Felanitx mostró su palpable su-
marca (3 - 4). perioridad, jugó magníficamente a
COMENTARIO: nivel individual, quizá le faltase el
A pesar de las dos tarjetas mos- acoplamiento y la perfecta conjun-
tradas en el comienzo, el Felanitx ción de que hiciera gala en Son Ser-
no se arredró. Trató de contener el
•
,empuje inicial de los locales, cosa
vera. Pero pasó por Andratx en plan
de lo que era, en plan de Líder.
que ,-opçiguierop 1 ,■R crntrorTmpis- MAIK EL
(A)
(J)
(.1)
(J)
(A)
(A)
(J)
(A)
(A) !
( 4.)
Lladó: 14-59' (	 );
Jaume: 15-03' (A)
A. Martinez:	 15-15' (J).
Barrios: 15-20' (.10;
Arias: 15-23' (J.);
J. P. Martinez: 	 15-51' (J)
Perelló:	 15-54' (A)
Machado: 16-16' (A),
,Villalonga: 17-28' (A);
PONS, REY DE LA
MONTARA
acine princip
funny Lady
	411491106
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Hoy, sábado, a las 9 de la noche
Mañana, en sesión continua desde las 3
HELMUT BERGER - INGRID THULIN
La más diabólica red de espionaje del TERCER REICH
SALON KITTY
CLASIFICAD A
 "S"
Esta película, por su temática y contenido puede herir la sensibili-
dað del espectador.
Y
EIA CHISTE (2.a parte)
Rigurosamente para mayores de 18 Adios
Miércoles dia 18, a las 930 de la noche
Iniciando la serie de sesiones especiales que brindamos al público
de Felanitx, nos complacemos en ofrecer la cinta
Finalista al oscar de Hollywood
Premio especial en Cannes
Jornada
particular
con Sofía Loren y Marcello Mastroiani
Nnico día de proyección!
Hacemos notar que la sesión comienza
a las 930, y la proyección de la película se
completará con asuntos cortos.
Próximo jueves, viernes, sábado y domingo
Una película de gran espectacularidad
y hondo mensaje.
QUO
VADIS ?
No es, sitaplemente, una película
«de romanos»
Tolerado para menores
to I arm
CLIMATIZADO
Paseo R. Llull, 39 - 70 m m. - Telef. 581231
Hoy sábado a las 9 y mañana domingo a las 3
La máxima sensación del cine erótico
Madame
Claude
Complemento
«Con ta ira en tos ojos»
Miércoles y jueves a las 9
Para ella el amor era un juego erótico.. , y cruel
El límite del amor
Y
Mole mono de acero
Dias 20, 21 y 22
Barbra Streisand y James Caati
Y
Un film fuertemente dramático
Mice on la calle 110
con Anthony Quinn y
Anthony Franciosa
PROXIMO GRAN ESTRENO
El últimmo tango
en Paris
Marlon Brando
y Maria Schneider
MINIRIPITTL"T”,"
Of SA NOSTRA
en octubre regala:
12 Ford Fiesta,
80 Vespinos,
2 Millones de pesetas
en Cheques Gasolina.
41111Vbp.
Jr
SOLICITE LOS BOLETOS AL EFECTUAR SUS IMPOSICIONES
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deportivas
— Goles son triunfos. El FELA-
NITX que buscó siempre el gol ven-
ció en el siempre dilícil terreno del
ANDRAITX. Y lo hizo a lo CAM-
PEON.
— Quedaron atrás pasados inci-
dentes. El partido del domingo fue
bonito, con muchos goles, y mucha
deportividad. También la hubo en
Ias gradas. El resultado final fue
ANDRAXT DOS - FELANITX CUA-
TRO, así corno oyen, porque el TER-
CER GOL DEL ANDRATX no debió
nunca subir al marcador. Fue ilegal
a todas luces.
— De seguir así el FELANITX se-
ra el definitivo LIDER... Pero la Li-
ga es larga y queda mucho trecho
por recorrer. Tienen que pasar toda-
vía muchas cosas. Pero me da la
impresión de que PORRERES I/ FE-
LANITX serán los gallitos de' este
grupo. El primero se afianza, y so-
mos conocedores de su enorme po-
tencial, especialmente de su zaga
que está mucho más firme que cuan-
do militaba en tercera. Por contra
el FELANITX está atravesando un
óptimo momento de forma y juego,
va a por todas con vehemencia; lo
que nos hace pronosticar que de
nuevo vamos a tener fútbol del bue-
no en «Es Torrentú» esta tempora-
da. El SOLLERVodría ser el tercero
en discordia, pero lo más probable
es que quede relegado a este tercer
puesto. Claro que todo son conjetu-
ras y la Liga es larga.
— Inconmensurable; estuvo
Miguel MUT, magnífico F. MUNAR
que cogió definitivamente la onda y
genial BATLE, un autentico cerebro.
•Tampoco podemos dejar atrás a los
demás que estuvieron en un plano
superior, especialmente MENDEZ
bien arropado por ALGABA y los la-
terales MIR y NADAL que impusie-
ron siempre su veteranía con inte-
ligencia.
— Mención especial merece FE-
RRA, que se ha convertido en el au-
téntico ariete del FELANITX. El
chico estuvo sencillamente sensacio-
nal.
— También merece mención el pú-
blico de ANDRATX, que se compor-
t6 muy correctamente.
— Empezó la temporada de «bas-
ket». El C. BALONCESTO FELA-
NITX, cambió sus credenciales en
favor de. DESTILERIAS VALLS, que
patrocina su march:- en la recién ini-
ciada Liga. En sil primer partido
hubo victoria y suma de positivos.
Vencieron en SANTANYI por (40 n
43). ¡Excelente comienzo! El pasado
jueves tenían que disputar su se-
gundo encuentro frente al poderoso
CIDF, en el cual había pocas espe-
ran7as gut, albergar, vista la calidad
dl oponente.
— Pasemos al CICLISMO. Puedo
afirmar rotundamente que la I Su-
bida a SANT SALVADOR fue un
gran éxito deportivo. Es de esperar
que tendrá continuación.
— Magníficos los JUVENILES
que a base de dar cal —desde la
mañana hasta la tarde— dejaron
roncos a los aficionados que se har-
taron de cantar goles. Los de la B
le endosaron CUATRO al CAMPA-
NET y los de la A. CINCO al SAN
JAIME, nueve en total sin recibir
ninguno como acuse de recibo de vi-
sita. Habrá que felicitar a los res-
pectivos técnicos T. MAIMO y D.
AZNAR.
— Sigue desarrollándose con toda
normalidad y cierta expectación el I
TORNEO - LIGA DE TENIS DE
PORTO COLOM, que bajo los aus-
picios de «Es Sestedors», ha convo-
cado a las dieokiete mejores raque-
tas locales.
— Sabernos por boca de Joan
OBRADOR que el II TORNEO DE
TENIS CALA D'OR va a ser este
año cosa seria. Sabemos que el in-
teligente organizador trabaja con es-
tricta colaboración con el infatiga-
ble Pepe LEAL y la de Pepe RODRI-
GUEZ en la confección de «deta-
lles» de este magno campeonato. Mc
imagino que por lo menos se igua-
lará el éxito obtenido en la prime-
ra edición, aunque es muy posible
que incluso se supere, porque esta
es la intención de los «astutos» orga-
nizadores.
— Francisco FORTEZA, pintor de
trazos firmes y expresivos, entregó
su colosal CUADRO al C. D. FELA-
NITX, para que sea sorteado entre
los aficionados. El genial Xisco con-
tó siempre con la colaboración y
«mecenazgo» del vicepresidente Pe-
pe BARCELO, que aportó una gran
dosis de «inspiración» a la hora de
confeccionar la TELA. El cuadro se-
ra sorteado en combinación de la
Lotería Nacional del dia 23 de No-
viembre, siendo válidas las últimas
cuatro cifras del primer premio. La
«joya» sera expuesta en el mostra-
dor de «Can Berga».
— Y volvamos al partido de AN-
DRATX para hablar del árbitro, que
para mi estuvo
 mui' rnal v me ex-
plicare. Para el cronista local, buen
amigo que no dice absurdos, estuvo
sobresaliente. Pero estuvo tan mal
que cambió el resultado final. De-
jando aparte el penalty a X. Riera,
hay que hacer hincapié en cl que
hicieron a Nicolau porque se pasó
de un posible (1 - 5) a un (2 - 4),
y por si fuera poco dio validez al
(3 - 4). Sencillamente que hay un
abismo de un (1 - 5) a un (3 - 4).
Hay que suspender a los árbitros
aunque se gane fuera de casa cuan-
do su actuación se lo merece... Mas
razón tengo 	 ciando mi •:olcga
coloca la puntuación mixirna en un
partido que pierden los suyos en ci
-sa. ¿Me explico?
(R sa a p' 	 . 2)
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3 Membra de la Commit, da Traosferiaales
A les Balears els hi han concedit la Preautonomia. Aixd es un
fet. Perd, ¿qué és la Preautonomia? ¿Quins sari els camins que te-
nim per arribar a le Autonomia total? ¿Quines sán les funcions
del Conseil General Interinsular? ¿Qué és la Comissió de Trans-
ferencies? Per a contestar aquestes i altres preguntes ens hem
adressat a l'advocat nacionalista solleric Bartomeu Colom, recent-
ment anomenat membre de la Comissió de Transferències.
----Bartomen Colom
' —¿Què significa la Preautonomia
per a les Balears?
—En aquest moments les Balears
són una provincia amb una Diputa-
ció que es el seu Organ representa-
tiu i amb unes certes competencies
pbretot en materia de Sanitat, car-
Teteres prvincials i cooperació amb
els municipis. Degut al Decret-llei de
Itreautonomia les Balears són tam-
ale una regió administrativa amb un
Conseil General Interinsular.
—¿Què vol dir regió administra-
•iva?
'
—Es una regió perquè tendra més
competències  de les que teniem
apans degut a que l'Estat ens tras-
ferira part de les que ara té ell. I es
administrativa perquè tan sols ten-
ctrà capacitat d'executar les Reis,
mentres que la facultat de dictar
Reis seguira perteneixent a l'Estat.
—¿I els Consell Insulars?
—El Decret-llei abans esmentat
preveu també que hi hagi Consells
Insulars: un per Mallorca, altre per
menorca i un tercer per Eivissa-For-
metera. Pena com que ara no hi ha
consellers elegits democràticament,
aquesta part del decret queda con-
gelat fins a després de les eleccions
anunicipals.
—Es a dir que a les pròximes elec-
eions municipals hi haura dues ur-
nes...
—Exactament. Una per a elegir
els consellers municipals i una altra
per a elegir els consellers del Con-
seil Insular. De entre aquests dar-
rers s'elegiran els membres del Con-
sell General Interinsular.
—¿Quina sera la situació després
ide les eleccions municipals?
—Primer s'aprovarà la Constitu-
ció que ara se discuteix al Senat, i
desprési hi haura les eleccions mu-
nicipals. Al mateix moment desapa-
reixerà la Diputació i quedaran for-
mats els tres Consells Insulars i el
Consell General Interinsular.
—¿I quines seran les competen-
cies de cada un d'ells?
—Els Conseils Insulars tendran
les mateixes competencies que té
ara la Diputació, excepte aquelles
que tenguin una importancia socio-
económica molt gran i que passa-
ran al Conseil Interinsular. Al ma- I
teix temps, el Conseil Interinsular
podrà delegar als Consells Insulars
qualsevols competències que el Go-
vern li traspassi a et mateix.
—¿Com se fa aquest traspàs de
funcions del Govern al Consell In-
terinsular?
—Aquesta es la funció de la Co-
missió de Transferencies recentment
anomenada i de la qual form part.
Aquesta Comissió esta formada per
quinze persones anomenades per
l'Estat
—¿Quin tipus de persones formen
aquesta Comissió?
—S'han tengut en compte dues
coses: per una banda, la competen-
cia tècnica dels seus components, i
d'altra banda s'ha cercat també un
equilibri politic que reflecteixi apro-
ximadament la situació creada a rel
de les eleccions generals.
—¿Quines transferencies se dema-
naran i dins quin ordre de prefe-
rencie?
—Encara no sabem res pen!) cree
que, sense renunciar a les idees po-
litiques de cada qual, hauriem de
seguir les directrius del qui ens ha
elegit que es el Consell General In-
terinsular. I a partir d'aquestes di-
rectrius negociar amb el govern cen-
tral.
—¿Hi ha un temps predeterminat
per a les conversacions?
—Hi ha un temps per a que les
conversacions comencin, a comptar
des de la constitució del Conseil In-
terinsular, però no un temps maxim
de negociació. Lo que passa es que
haurem de fer via si volem tenir les
primeres transferencies abans de
que s'hagi aprovada la Constitució.
De totes maneres, no crec que ten-
guem cap competencia transferida
abans  edesat lnr'a na cafyebqa a 
funció
ui  vi 
d'una
e.
—Qu ció a
manera
més
missió. de Transferencies?
—El Decret-llei de Preautonomia
tan sols el pot derogar el futur Es-
tatut. Lo que passa es que arnb
l'Estatut s'hauran de seguir nego-
s complicada, ja que s'haurà de
resoldre el problema dels funciona-
ris, el dels bens de domini públic,
etc.
—Sembla que les discussions
abans de transferir qualsevol corn-
petencia son molt llargues. ¿Vol dir
aima que el govern posa moltes pe-
gues?
—A l'Estat no li interessa transfe-
rir competencies quan preveu que
segons la Constitució hagin de que-
dar en les seves mans. En aquest
sentit és molt reaci. Perõ la veritat
es que les Preautonomies varen sor-
tir per a solucionar els problemes de
Catalunya i del País Basc. Lo que
passa és que després, per a no do-
nar privilegis a n'aquestes dues re-
gions, sa varen generalitzar. D'aques-
ta manera, si l'Estat en va donant
a tots, les coses se compensen.
—Quins tipus de compettncies
s'han transferit fins ara?
—Molt poques i quasibé reduïdes
a efectes de gestió. No s'ha transfe-
rit cap competencia política ni que
impliqui una decisió molt impor-
tant, sinó meres competencies exe-
cutives i de gestió.
—¿I quan tendren competencies
politiques?
—Noltros podrem fer les nostres
pròpies Heis quan tenguem l'auto-
nomia autentica i quan tenguem l'Es-
tatut.
—¿Què es l'Estatut?
—Una norma fonamental per a la
comunitat autònoma; una espécie de
Constitució en petit per cada un dels
territoris autònoms. En un Estat Fe-
deral, cada un dels estats membres
s'autoclona una Constitució; en can-
vi en un Estat Regional a cada una
de les comunitats autònomes se'ls
hi dona la capacitat de poder-se or-
ganitzar ells mateixos. Una de les
manifestacions d'aquesta autoorga-
nització es l'Estatut.
—¿Quan podrem demanar l'Esta-
tut?
—Totd'una que estigui aprovada
Ia Constitució. Ara bé: estan pre-
vists dos tipus d'autonomies; les d'a-
quelles comunitat històriques que
refrendaren l'Estatut l'any 1931 i les
que no el refredaren. Balears per-
tany al segon gall) i, per tant, ten-
drem més dificultats a l'hora d'ac-
cedir a l'autonomia. Per això, els
dos terços dels municipis de les Ba-
lears s'hauran de posar d'acord per
a demanar-la. Si no s'arriba a agues-
ta xifra, haurem d'estar un temps de
cinc anys abans de poder-la tenir.
Segons se pot veure, depèn molt del
grau de conciencia del poble que
tenguem i de les persones que go-
vernin a cada moment. Per aim!) es
tan important elevar el nivell de con-
ciencia del nostre pais. r
—¿Cóm se farà aquest Estatut?
—L'Estatut el ferem noltros ma-
teixos, pena haura de ser aprovat pel
Congrés i pel Senat, ja que al no
esser un Estat Federal l'Estat Cen-
tral haura de dir si esta d'acord en
cedir aquelles Competencies que se
demanin a l'estatut i si aquestes
competencies estan d'acord amb la
Constitució. De fet hi ha una sèrie
de competencies corn poden ser De-
fensa, Assumptes Exteriors, Mone-
da i altres que se reserva l'Estat
Central; competencies que Lambe se
reserva l'Estat Federal, però d'una
forma molt més restringida.
—Segons deies abans, més que
una transferència ha estat una dele-
gació de competencies lo que ha fet
l'Estat fins ara .amb les Preautono-
mies...
—Si, perquè l'Estat segueix man-
tenint la titularitat de lo que cedeix
i dóna tan sols la capacitat per a.
gestionar. En aquest sentit tenen ra6
els politics quan se queixen de que
la Preautonomia, ara per ara, es
molt poca cosa. Ara no poden ler-
gislar.
—¿I l'Estatut serà més politic?
—I sin() serà una merda. Legislar
vol dir tenir capacitat de decisió ple-
na. Quan se li transfereix una com-
petencia vol dir que damunt ague-
lla qüestió cada regió pot legislar,
fer reglaments i excutar.
—En aquest sentit, l'Estatut ¿serà
més clar?
—Si, encara que vull matitzar una
qiiestió: quan se transfereix la com-
petència d'Obres Públiques, per
exemple, no vol, dir que la regie, pot
legislar sobre totes les obres pdbli-
ques, sinõ que l'Estat se reserva
aquelles obres públliques1 que pt*
guin esser d'interès general.
—Si les competencies que ens
transfereixen amb la Preautonomia
són tan poques i tan insignificants,
¿quines aventatges pot tenir la Pre- -
autonomia?
—La gran aventatge de la Pre-
autonomia és que ens pot servir
d'ensall per a la futura Autonomia.
Si ens haguessin donat l'autonomia
de cop ens haguéssim trobat que no
tenim funcionaris, que no tenim
bens propis, que no tenim un alt ni-
vell de conciencia de poble, etc.
Aquest temps que pugui durar la
Preautonomia ens pot ajudar a co-
mençar a organitzard una petita ad-
ministració regional que ja estigui
en manca quan vengui l'Autonomia i
permeti que la maquinaria funcio-
ni quan venguin las grans competen-
cies politiques. Lo que no es pot per-
metre es que les Autonomies funcio-
nin pitjor de lo que funciona actual-
ment l'administració estatal, que es
precisament lo que volen els ene-
mies de les Autonomies.
PLACID PEREZ
t
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Documento Nacional de Identidad
Mañana domingo de 9 a 1, en el
Ayuntamiento, se admitirán solici-
tudes para la renovación y expedi-
ción de carnets de identidad.
Sobre 1 6 4Intonomits
Conferències
sobre
Planificació familiar
Mu 17, 18 ! 10, a lu 9'30 del veopra a la gala de la]
Calxa d'Estalvis de les
Balears
Dia 17 «Anticonceptivos 3' esterilidad» por los Drs. Ferrer, Cortes y
Sureda, ginecólogos.
Dia 18: «El aborto» poi . el Dr. Coital Llaneras, psiquintra.
Dia 19: «Sociologia y sexualidad» por el Dr. Nliguel 1:1!.
Entrada
=Mai
	
